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「伊勢湾周辺に於ける中世仏教伝 流 の 概 観
一 特に志摩 ・知多 ・渥美3半 島に着目して
一 」 鈴 木 泰 山
※愛知大学創立15周年記念学内3研 究所合同
研究報告会(11月11日,於愛知大学豊橋校舎)




「名古屋の社 会構造」 川 越 淳 二
※早稲田大学社会学会第15回大会(12月9日,
於単稲田大学)











































<著書 ・論丈》(『 』は著書,「 」は論文)
○ 久曽神昇所員






























学位請求論文 『中順一チベ ッ トー イン ドー
























































運営委員(庶 務)島 本 彦 次 郎
(企画)川 越 淳 二
(資料)歌 川 学
(編集)堀 井 令 以 知
助 予 森 靖 雄











して,幹 事制を廃止 し庶務 ・企画 ・資料 ・編
集の各担当委員によつて運憐委員会を構成す
ることとした。新 らしい規定にもとついて改
選の結果,上 記4名 の新委員がきまつた。
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